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この黙に欄 L土地利用組合では定款により「組合員は理事の承請を受〈るにあ
らぎれば組合医域内に於で所有する耕地を組合に提供せずし亡組令員外のも
のに耕作せしめ又は組合外より耕地を借り受け之を耕作することを得ず」と規
定してゐるものが多い。
